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' '“ Una forma de cooperación que con-
cede una mayor facilidad de acceso al mercado 
de manufacturas de los países desarrollados, a 
través de una reducción  o anulación de dere-
chos arancelarios sin necesidad de reciprocidad, 
esto es, sin que los países subdesarrollados se 
vean obligados a reducir de forma equivalente 
sus aranceles.” QX%/%(%/#3'VTTYMD
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 “Es necesario convertir al SGP en un 
mecanismo de más largo plazo, ya que con los 
plazos actuales no hay tiempo de ejecutar una 
política de exportación de alta tecnología y ga-
rantías a los exportadores andinos.” 'Q@,$!7%1_'
JKKL3')D'YYMD
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' “La mayoría de los países industria-
lizados introdujeron legislación de patentes 
cuando habían alcanzado un cierto nivel de 
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' “… los objetivos de este capítulo son 
dos: i. Facilitar la producción y comercialización 
de !"#$%&'($)* +,,$-.%$#/)0, y ii. Alcanzar un 
adecuado y efectivo nivel de protección de los 
derechos de propiedad intelectual (DPI).” '
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